















ほか， 1979)。その手法は望月・北川ら (1976a， 1976 
b， 1977など)が検討してきたベき関数型復元カモデル



















































/骨曲線:1:/τν= (r/ry) 0.991， rミ0.04955ぢ
粘性土J の場合:1:/1:y=6.4(r/r此四 (3) 
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1)からの入射波は，図3のかtdiagram (z :深さ， t 
時刻康)の記号を用い，下式のように表わせる。
τP=PBVSB (2日-VB) 
Vト=陥 (t十L1) ~ _ tT. 1 tT C2PB九BVIpj-1 Vι十PBτ
(t+L1t)+Pj_1VSj_1VA' -1:A' + A~とL{ら(t)L1Zj-1 
-VA'} J (9) 
中間層 (j=2-n)のそれぞれの節点のせん断応力，
S波速度振幅 Vpは(各時刻墜における)， 
P TT 1 {Pj VSj1:A'十ρj-1VSj-11:B'ー
pj-1 VSj-1 + pjVSj 
Pj-1 VSj-1 pj VSj (日'-VB')一 (pjVSjTj j-1十
(VB'-V.l) 向品pj-1 VSj-1ザj)(L1Z' j-l十 L1Z/) 判 F







図311，以上の関係を模式化 G I I r. Y -0032 
したものでもある。図3でそれ 司| 言=(右)















































































田治米・望月・松田 (1977) : A (手法)で判定し 4
種の代表的な液状化危険度の高い柱状図を選定した。そ
して B法(谷本・野田， 1976)， C法 (Seed& Idriss， 
1971)並びに2.で述べた手法 (0)の合計4種の方法を
用いて，液状化危険度を予測するとともに4種の手法に




















































力， M7級:くり返し数， 0=10， M8級:0=30)とを
比較する方法であるから，深さ方向の各応力の分布状況













(a) 183.0 195.8 
(a) M 7紘 (b) M 8級 (b) 246.8 192.9 
(d) 201.6 239.9 
」
o 5 1OCHz) 0 5 10 (Hz) (d) 196.1 186.9 
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This paper investigates the estimation of sandy soils prone to liquefaction during an 
earthquake with the calculations of nonlinear earthquake response of the ground. The 
calculations were made using the characteristics method and the non1inear1ity of soils applying 
a model expressed in terms of power function. 
As examples， an area~ Ota;-ku (ward)， Tokyo and Sapporo， Hokkaido were chosen 
as subjects in the investigatiori.!The号eresults were then compared with other methods 
results obtained for same purpose: 
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